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\rinrlhy Irma k. a. és Szigeti Imre ur
második vendégjáték^.
D E B R E C Z E NI NEMZETI SZÍNHÁZ.
^  í,’ Reszler István igazgatása alatti drama és dalm társulat által]
Bérlet Pénteken 1865. Április 21-kén. 18a Szállt.
% NÉMETH Y IRMA k. a. és SZIGETI IMRE m vendégjátékául
1 A SZÉP r
MARQUISNE
. .  . • E redeti drama 4 felvonásban. Balzac regénye után színre alkalmazta Kövér Lajos.
Montriveau, herczeg  
Grándlieu, vicomte — 
Frumont, g ró f — 
Duíin, marquis -  
Bourignard, tábornok 
Detrouche, lovag — 
Barbier, lovag — 
Orvos : " —
S ZEMÉLYEK:
—. —  Zöldy. | De Lange, marquisné — —
—  — Bokody. | V ernille. vicomtné — —  —
—  - - V izsegrády. 1. Marsai H elén, testvére -—  —
— —  Chován. I Inas ) . , , „ — 
-  Szigeti Imre ur K o to rn a  J a marqu ,s,,e « o lg . l . ta b .n  _
-— — Szakái. 1 1. ) . 1 — — —
— Foltényi. 1 2. ) inöS [ Bourignard szolgálatában —
— — Horváth. I Beduin ) — —
Báli v en dégek , urak. T ö rlén e th e ly : Párizs. — Idő 18**









N é me t h y  1rínak. a. a pécsi színház elsőrendű tagja mint vendég a fentjelelt szerepben lép fel.
ÍSfarJgfCtl im re  u r ,  a pécsi és székesfehérvári szinházak-igazgatója, ki is „Ördög pilulái“ elő­
adására és berendezésére, a nagyszerű tüneményes bohózat minden kellékeivel, gépezetével, 400 darab 
legújabb jelmezzel és ujdiszlelekkel, melyek Szigeti József ur eszménye és felügyelete alatt készültek, — 
megérkezett s mint vendég a fenljelelt szerepben lep fel.
Belépti ilijak : Páholy :3 írt Tám lásszék: SÓ kr. F ö ld> ';n"i záftszék : Só kr. Földszinti bem enet : 40 kr. 
Em eleli zártszék: 4 0  kr. E m eleti bem en et: 3 0  kr. 2 H  kr.'osztrák  pénzben.
f  SS f fSM vJ Kezdete 7 és fél, vége 9 és fél órakor.
A jövő hét végén
ÓBDÖ8 PIIiULÁI.
Tüneményes bohóság 24 képpel 3 szakaszban. Szigeti Imre vezetése
és rendezése szerint. .
Debreczen 1B 65. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
